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Abstrakt: Tato doktorská práce se věnuje př́ıpravě a systematické charakterizaci
fyzikálńıch vlastnost́ı tenkých vrstev železitých granát̊u s potenciálńım využit́ım
ve fotonických a spintronických zař́ızeńıch. Zkoumané vzorky byly připraveny
pomoćı metalo-organické dekompozice a pulzńı laserové depozice. Studie se
zaměřila na strukturńı a magnetickou charakterizaci spolu s optickými a mag-
netooptickými vlastnostmi. Źıskané experimentálńı výsledky byly dále srovnány
s teoretickými výpočty. Aplikačńı potenciál granát̊u pro fotonická zař́ızeńı byly
diskutovány na základě určeného faktoru jakosti (Figure of Merit). Vysoké hod-
noty byly dosaženy pro monokrystalácké filmy Ce dopovaného yttritého železitého
granátu a polykrystalické vrstvy Bi dopovaného yttritého železitého granátu na
křemı́kovém substrátu. Dále byly připraveny vrstvy nových granát̊u vzácných
zemin se snahou dosáhnout kolmé magnetické anizotropie. To se podařilo pro
tři r̊uzné materiály, které doposud nebyly zkoumány ve formě tenkého filmu.
Teplotńı závislost fyzikálńıch vlasntost́ı vybraných granát̊u byla zkoumána v
rozsahu od 15 do 340 K. Tato měřeńı odhalila změnu magnetické aniziotropie
při ńızkých teplotách a bĺıže zkoumala magnetooptickou odezvu v bĺızkosti kom-
penzačńı teploty. Závěrem bylo provedeno teoretické modelováńı magnetooptické
odezvy s ćılem vysvětlit jej́ı mikroskopický p̊uvod a oddělit př́ıspěvky jednotlivých
magnetických podmř́ıž́ı.
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